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AI Visoki stroški ogrevanja in ozek nabor rastlin, ki jih je možno pridelovati v 
neogrevanem rastlinjaku, sta največja razloga zakaj v Sloveniji rastlinjaki pozimi 
ostajajo neizkoriščeni. Zanimalo nas je, ali bi bilo gojenje boba (Vicia faba L.) 
skozi zimo v neogrevanih rastlinjakih smiselno tudi z vidika pridelka, ne samo z 
vidika pozitivnega vpliva na kolobar. Poskus smo zasnovali 22. novembra 2017 v 
neogrevanem rastlinjaku laboratorijskega polja Oddelka za agronomijo Biotehniške 
fakultete v Ljubljani. Vključili smo dve sorti, 'Aguadulce Supersimonia' in 
'Dreifach Weiße'. Bob smo sejali na razdaljo 33 × 15 cm. Pri vsaki sorti smo imeli 
po 6 ponovitev. Tri parcele posamezne sorte smo ob setvi prekrili s kopreno, ostale 
tri parcele so ostale nezastrte. Ugotovili smo, da prekrivanje ob sajenju sprva 
pozitivno vpliva na višino rastlin, vendar se tekom intenzivne rasti ta razlika 
manjša. Tekom poskusa smo merili tudi temperaturo in vlago. Zima je bila sicer 
toplejša kot dolgoletno povprečje, a mesec februar je bil nadpovprečno mrzel. 
Rastline kljub temu niso kazale nobenih poškodb zaradi nizkih temperatur. Le pri 
eni ponovitvi  sorte 'Dreifach Weiße' smo zabeležili 100 % kaljivost semen, a hkrati  
tudi najmanjšo povprečno višino rastlin. Pridelek v voščeni zrelosti se pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' med pokritim (80,4 kg/100 m2) in nepokritim načinom 
gojenja (82,3 kg/100 m2) ni dosti razlikoval. Pri sorti 'Dreifach Weiße' smo na 
zastrtih gredah izmerili za 25 kg/100 m2 več pridelka kot na nezastrtih gredah. 
Pridelek v suhi zrelosti se je pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' med načini gojenja 
razlikoval za 1,1 kg/100 m2, pri sorti 'Dreifach Weiße' za 26,8 kg/100 m2 in pri 
obeh sortah smo več pridelka zabeležili na gredah, ki so bile zastrte s kopreno. 
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AB High heating costs and a limited selection of plants, which can be grown in 
unheated greenhouses, are the main reasons why these remain unused during the 
winter months in Slovenia. The aim of the study was to find out if broad bean 
(Vicia faba L.) could be cultivated in unheated greenhouses through winter in 
Slovenia and produce sufficient crop. This vegetable would be favorable for sowing 
also because of the positive effect in crop rotation. The experiment was initiated on 
November 22nd 2017 in an unheated glasshouse located at laboratory fields of the 
Department of Agronomy at the Biotechnical Faculty in Ljubljana. Two broad bean 
varieties were compared:  'Aguadulce Supersimonia' and 'Dreifach Weiße'. Broad 
beans were sown at a distance of 33 × 15 cm; each varietyin 6 repetitions. Three 
plots per each variety were covered with light textile cover, and the rest of the plots 
were left uncovered. Covered plants exhibited faster initial plant height, but in the 
course of intensive growth, the difference was reduced. Temperature and humidity 
were measured during the entire course of the experiment. Winter was warmer than 
the long-term average, but February was colder than average. Nevertheless, no 
signs of cold-damage were detected on broad bean plants. 100 % germination rate 
was only detected in one plot sown with 'Dreifach Weiße' seeds, but the plants from 
this plot also exhibited the lowest average plant height. The yield of 'Aguadulce 
Supersimonia' variety at milk-wax maturity was comparable among covered (80.4 
kg/100 m2 plots) and uncovered plots (82.3 kg/100 m2) However, 'Dreifach Weiße' 
variety produced up to 25 kg more crop per 100 m2 if the plots were covered with 
textile. 'Aguadulce Supersimonia' dry seeds yield was for 1.1 kg per 100 m2 higher 
for the covered plots compared to uncovered plots. Higher differences in dry seeds 
yield were detected in 'Dreifach Weiße' variety, which produced 26.8 kg more crop 
per 100 m2 in covered plots.   
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Bob (Vicia faba L.) izvira iz Azije in Evrope. Je ena izmed najstarejših gojenih rastlin. V 
preteklosti je bob v zimskih mesecih imel poseben pomen za prehrano. 
 
Užitni del boba so mlada, sveža in posušena zrna. Posušeno zrnje danes zaradi potrebe po 
dolgem kuhanju uživamo le redko (Pušenjak, 2014). 
 
V preteklosti bob ni bil pomemben le v prehrani ljudi, ampak tudi kot krma za domače 
živali ter izboljševalec rodovitnosti tal. Kasneje sta koruza in krompir zamenjala bob v 
prehrani živali. V prehrani ljudi sta bob nadomestila fižol in grah (Kocjan Ačko in Ačko, 
2016). 
 
V zadnjega pol stoletja se je površina posajena z bobom v svetu zmanjšala. Pridelava se je 
iz petih milijonov hektarjev zemljišč prepolovila na dva in pol milijona hektarja. Povprečni 
pridelek na hektar se je iz ene tone povečal na 1,8 tone. Največja pridelovalka boba na 
svetu je Kitajska. V Sloveniji je setev boba za suho zrnje le redkost (Kocjan Ačko in Ačko, 
2016). 
1.1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
V Sloveniji pozimi rastlinjaki večinoma ostajajo neizkoriščeni. K temu največ doprinese 
predvsem visok strošek ogrevanja. Ker je bob rastlina, ki je na nizke temperature 
neobčutljiva bomo v tem diplomskem delu skušali ugotoviti, kakšna je smiselnost 
pridelave boba v neogrevanem rastlinjaku pozimi, kakšne so razlike med sortami, ali je 
potrebno dodatno neposredno prekrivanje, ter kako pokritost rastlin vpliva na termine setve  
in pobiranja pridelka. 
 
Drugi razlog, zakaj nas omenjena tema zanima, je problematika monokulture v 
neogrevanih rastlinjakih. Večinoma so ti namenjeni gojenju toplotno zahtevnih vrtnin 
(plodovk) od pomladi do pozne jeseni. Ob takšni pridelavi ob nekajletnem ne upoštevanju 
pravil kolobarjenja prihaja do vse večjih težav v pridelavi, ki se kažejo ne samo na 
manjšem pridelku, temveč tudi na večjih stroških pridelave. Uvedba boba v takšen kolobar 
bi lahko imela več pozitivnih učinkov, saj pri tem v kolobar uvedemo metuljnico, za katero 
vemo, da ugodno vpliva na tla. 
 
Purgaj (2016) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da je hitrejši razvoj fenoloških faz 
povezan s kasnejšim rokom setve, vendar pa je največji pridelek svežega in suhega zrna 
dosežen s setvami prej, kar bo predstavljala naša pozno jesenska setev boba. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Zaradi izkušenj, ki jih imajo s sajenjem v tujini smo predvidevali, da se bo sajenje boba v 
neogrevanem rastlinjaku obneslo, saj bob za prezimitev ne potrebuje visokih temperatur. 
Predvidevali smo, da bo imelo dodatno prekrivanje gredice v neogrevanem rastlinjaku 
pozitiven vpliv na vse spremljane parametre. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 BOB 
2.1.1 Sistematika 
Kraljestvo: Plantae (rastline) 
Deblo: Spermatophyta (semenke) 
Poddeblo: Magnoliophytina (Angiospermae) – kritosemenke 
Razred: Magnoliopsida (Dicotyledonae) – dvokaličnice 
Podrazred: Rosidae 
Nadred: Fabanae 
Red: Fabales (stročnice) 
Družina: Fabaceae (metuljnice) 
Rod: Vicia (grašica) 
Vrsta: Vicia faba L. (bob) 
 
Bob uvrščamo v družino metuljnic. Vse rastline, ki so pripadniki te družine živijo v sožitju 
z bakterijami iz rodu Rhizobium. Te bakterije so sposobne vezave dušika iz zraka, zato je 
zelo dobrodošlo, da jih imamo vključene v kolobar (Batič in sod., 2004). 
 
Bob je stročnica, ki v zrnju naloži veliko beljakovin, je dvokaličnica, enoletnica in spada v 
skupino dolgodnevnic. Dolgodnevnice so tiste rastline, ki preidejo v generativno fazo 
takrat, ko se začne noč krajšati in dan daljšati. Na isto mesto ga ponovno sadimo po nekaj 
letih (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
2.1.2 Steblo in listi boba 
Bob razvije pokončna in razvejana stebla. Listi so sivkasto-zelene barve, pernato deljeni in 
sestavljeni iz enega do treh listkov. Kjer listi poženejo iz stebla se navadno pojavljajo 
zalistniki (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Listi so ovalne ali eliptične oblike, dolžine 40 do 100 mm, široki od 20 do 40 mm. Listi so 
celorobi in gladki (Černe, 1999). 
 
Bob lahko zraste od 40 do 120 cm v višino, vendar je velikost sortno pogojena (Osvald in 
Kogoj Osvald, 2005). 
 
Steblo boba je najprej okroglo, med rastjo se odebeli in postane štirioglato. Stebla dosežejo 
velikost od 50 do 150 cm. Pri večjih sortah obstaja nevarnost poleganja in lomljenja stebel, 
zato potrebuje oporo. Sorte jedilnega boba z debelimi zrni so manjše od srednje- in 
drobnozrnatih in imajo večinoma eno steblo. Pri srednjezrnatih in drobnozrnatih lahko 
rastlina razvije dve stebli, ki sta enakovredni (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
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Cvetovi so združeni v cvetne grozde, ki sedijo na kratkih pecljih. Cvetna čaša ima pet 
zobcev. Venec cveta ima širokoeliptično zastavico s kratkim kljunom, 12 krajših kril ter 
ladjico. Plodnica je nadrastla z več semenskimi zasnovami. Eden od prašnikov je prost, 
ostalih devet je zraslih v cev. Cvetovi boba se v 90 % primerov oprašijo sami, z lastnim 
cvetnim prahom, ostalih 10 % pa oprašijo žuželke (Černe, 1999). 
 
Cvetovi se razvijejo v listnih pazduhah rastlin boba. So bele barve, na njih so črne pege. 
Cvetove boba lahko uporabljamo tudi za pripravo čajev (slika 1). Med cvetenjem je bob 
zelo občutljiv na visoke temperature, to je med 25 in 30 °C. Optimalna temperatura pri 
cvetenju je od 15 do 20 °C. Temperature, ki so višje od 30 °C in nižje od 7 °C so lahko 
razlog za osip cvetov ter slabšo oploditev cvetov (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Bob uvrščamo med dolgodnevnice. Nove sorte pa so že prilagojene različnim dolžinam 




Slika 1: Cvet boba (Vicia faba L.) (foto: Ramos, cit. po Plants …, 2018) 
 
2.1.4 Strok 
Plod boba imenujemo strok. Stroki so običajno dolgi od 8 do 15 cm, valjaste oblike in v 
začetku temnozelene barve, kasneje pa počrnijo zaradi oksidacije tirozina (Černe, 1999). 
 
Ko strok dozori je trd in temnorjave barve. Mlade stroke trgamo ročno in jih pobiramo 
postopno. Krajši čas lahko stroke skladiščimo v hladilnicah, za daljše obdobje shranjevanja 
pa jih zamrznemo ali pa zamrznemo sveža zrna (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
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Pri debelozrnatem bobu je povprečni pridelek 20 do 30 ton strokov na hektar, pri 
drobnozrnatem 10 do 20 ton strokov. Pridelek zrnja na hektar je 1500 do 2500 kg (Černe, 
1997). 
2.1.5 Seme  
Semena jedilnega boba so ledvičaste oblike, krmnega okroglo jajčaste oblike (slika 2). 
Lupina semena je lahko več barvna, od rumene do temno rjave in sive. Seme, ki je zrelo 
kali takoj, vendar lahko pri pravilnem shranjevanju zdrži kalivost tudi do šest let (Kocjan 
Ačko in Ačko, 2016). 
 
 
Slika 2: Rastlina, strok in zrno boba (Vicia faba L.) (Botanic image, 2018) 
2.1.6 Koreninski sistem 
Bob ima hipogeično kalitev, kar pomeni, da se hipokotil ne podaljša, kot se pri epigeični 
kalitvi. Klični listi ostanejo pod zemljo.  
 
Ko stranske korenine dosežejo velikost glavne korenine, lahko poženejo tudi do 75 cm 
globoko v tla. Na njih se pojavijo gomoljčki, na katerih se naselijo simbiotske bakterije 
(Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
 
2.2 PRIDELAVA BOBA 
2.2.1 Zasnova pridelave 
Bob sicer spada v družino stročnic, vendar ni toplotno zahevna vrsta, kot sta na primer soja 
ter fižol, ki izhajata iz iste družine. Bob kali pri temperaturi 4 do 6 °C. Mlade rastline lahko 
prenesejo tudi do -7 °C. Bob zelo dobro uspeva na območjih z zmerno vlažno klimo in na 
višje ležečih območjih. 
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Pri kolobarju je bob rastlina ugodilka. Zaradi njegovega sožitja z bakterijami, ki so 
sposobne vezave dušika iz zraka v tla, lahko s setvijo le-tega izboljšamo kakovost tal. Hitro 
zastira plevel in ima dobro razvit koreninski sistem. Bob dobro uspeva na lahkih do srednje 
težkih tleh, ki morajo biti dobro prepustna in tudi zmerno vlažna. pH tal naj se giblje od 5,5 
do 6,5. Bob navadno sadimo na stalno mesto z direktno setvijo in se le v redkih primerih 
odločimo za gojenje sadik. Sadimo ga na razdaljo 20 × 20 cm ali 50 × 15 cm in ga v 
zemljo polagamo 4 do 6 cm v globino. Na kvadratni meter posejemo od 14 do 20 rastlin. 
Za en hektar potrebujemo približno 25 kilogramov semena. Navadno ga sejemo jeseni ali 
zgodaj spomladi, v območjih, ki so hladnejša najpozneje v začetku junija, v novembru na 
območjih, ki so toplejša (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
2.2.2 Oskrba 
Med rastjo bob okopavamo, izvajamo varstvo pred pleveli, škodljivci in boleznimi. Če 
stremimo k zgodnejšemu pridelku, ga prekrijemo s polietilenskimi folijami ali s 
koprenastimi, vlaknatimi prekrivali ali pa ga pred sajenjem na prosto v toplem vremenu 
gojimo kot sadike v cvetličnih lončkih (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Bob gojimo na zemljiščih, ki so dobro pognojena z mineralnimi ter organskimi gnojili. Na 
hektar potrebuje 20 do 60 kg dušika, 100 do 150 kg fosforja ter 100 do 120 kg kalija. 
Gnojimo s hlevskim gnojem ali kompostom (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Iz elementov, ki so težko dostopna bob zelo dobro izrablja fosfor. Zelo je občutljiv na 
pomanjkanje bakra v tleh. Če bakra primanjkuje, rastline zrastejo zelo nizko in imajo slabši 
pridelek. Občutljiv je tudi na pomanjkanje bora v tleh, rastlina lahko ne razvija korenin ali 
pa seme sploh ne vzklije (Černe, 1997). Če bobu manjka molibdena, to lahko povzroči 
zmanjšano vezavo dušika (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
 
Bob med rastno dobo potrebuje med 650 in 1000 mm padavin, ki naj bodo čim bolj 
enakomerno razporejene (Abdel, 2008). Zadostna količina padavin je pomembna v času 
pred cvetenjemin v kasnejših razvojnih fazah (Knott, 1999), saj premalo vlage v teh fazah 
povzroča odpadanje cvetov (Erić in sod., 2007). Namakanje boba vpliva na večji 
asimilacijski tlak, torej listno površino, zelo malo pa količina vode vpliva na čas rasti 
(Husain in sod., 1988). 
2.2.3 Spravilo in skladiščenje 
Bob pobiramo postopno z ročnim trganjem mladih strokov. Pobiramo ga, ko tehnološko 
dozori, v voščeni zrelosti. Navadno pridelamo 20 do 30 ton strokov na hektar, to je 2 do 3 
kg strokov na kvadratni meter površine. Te stroke lahko za krajši čas skladiščimo v 
hladilnicah, ali ga zamrznemo kot cele stroke ali kot sveža zrna (oluščene). Na tak način ga 
lahko skladiščimo tudi za daljše obdobje (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Pridelek zrnja je odvisen od sorte, agrotehničnih ukrepov in rastnih razmer. Po spravilu 
zrnja s kombajnom, iz strokov osuto zrnje pustimo na njivi da vzkali, in ga kasneje 
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zadelamo v tla kot zeleni podor. Včasih so za namen podora sejali mešanico boba in graha, 
v kateri je bob predstavljal oporo grahu (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
2.2.4 Kolobar 
Bob v kolobarju ne sme slediti vrstam, na katerih se pojavljajo nematode. Če naše 
zemljišče, na katerem bomo imeli kolobar z bobom gnojimo s hlevskim gnojem 
poskrbimo, da bob sadimo na prvo poljino. Bob tla bogati z dušikom, zato za njim sadimo 
špinačo, zgodnji krompir ter motovilec (Černe, 1997). Pri kolobarjenju naj bobu sledijo 
rastline iz skupine kapusnic, ki bodo porabile ostanek dušika v tleh (Pears in sod., 2010). 
 
Zaradi številnih bolezni, ki jih ima bob, se njegova setev priporoča v večletnem kolobarju 
(najbolje 4 letnem). Prav tako naj si na isti površini ne sledijo rastline iz družine metuljnic 
(Hickman in Canevari, 2012). Če želimo imeti zdrav posevek je dobro, da naredimo daljši 
presledek med setvami. Lahko ga sadimo tudi pred in za žiti (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
2.3 ŠKODLJIVCI IN BOLEZNI 
2.3.1 Škodljivci 
Črna fižolova uš (Aphis fabae G.A. Scopoli) 
Ta škodljivec je najbolj pogost na bobu. Povzroča tako posredno kot tudi neposredno 
škodo. Pri napadu se listi rastlin zvijajo, spremenijo obarvanost ter slabše rastejo. Ker uši 
izločajo medeno roso, lahko pride posledično tudi do napada gliv sajavosti. Če napadejo 
mlade rastline, lahko pride tudi do propada. Škodljivec je tudi vektor rastlinskih viroz, 
viruse prenaša ne samo na bobu, temveč tudi na krompirju, sladkorni pesi in fižolu. Uši 
zatiramo z insekticidi, najraje izbiramo tiste, ki poleg uši ne zatirajo tudi njihovih naravnih 
sovražnikov (Pajmon, 2018). 
 
Napad uši na mladih zgornjih delih rastlin lahko preprečimo z odščipavanjem vrhov takoj, 
ko razvijejo pet do sedem strokov. Na gredicah lahko med bob posadimo šetraj in tako 
zmanjšamo napad (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
Kapusova muha (Delia radicum C. Linnaeus) 
Ta škodljivec se navadno pojavlja in povzroča poškodbe na kapusnicah, vendar se lahko 
pojavi tudi na bobu. Žerke kapusove muhe napadejo koreninski vrat ter ga povsem uničijo 
in rijejo po steblu, zato rastline lahko brez posebne moči izpulimo iz zemlje. Pri močnem 
napadu tega škodljivca rastline propadejo, pri ne tako hudih napadih se rast zelo upočasni. 
Mlade rastline se obarvajo v svinčeno sivo barvo. Napadu se lahko izognemo z 
odstranjevanjem starih rastlin na zemljišču ter s pravilnim kolobarjem. Preden bob 
posejemo, substrat razkužimo ali ga po setvi poškropimo z insekticidi (Osvald in Kogoj 
Osvald, 2005). 
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Čokoladna pegavost (Botrytis fabae J. R. Sardiña) 
Ta glivična bolezen napade bob v v toplem in vlažnem poletju. Poskrbeti moramo, da bob 
sadimo na primerno razdaljo, da se listi hitreje osušijo in da sadimo zdravo seme. Ekološko 
se lahko borimo proti bolezni s škropivi iz čaja hrenovih listov ali čajem iz žajblja. 
Poškropiti moramo takoj, ko se pojavijo prve rjave okrogle pege na listih (Pušenjak, 2010). 
 
Fižolova vdrta pegavost ali fižolov ožig (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & 
Magnus) Briosi & Cavara) 
 
Ta bolezen, ki poleg boba napada tudi fižol, se širi v toplem in vlažnem vremenu, hitreje v 
gostih posevkih. Je glivična bolezen, ki se širi z vetrom in dežjem. Bolezen prepoznamo po 
strokih, ki imajo rjave pege s črno obrobo, ki so na začetku majhne in vdrte, kasneje se 
povečajo. Če je napad močan, se lahko poškodbe začno pojavljati tudi na zrnju. Bolezen 
lahko napade tudi steblo ter liste boba. Da se izognemo pojavu te bolezni moramo seme 
razkuževati in rastline saditi bolj narazen. Preventivno lahko uporabimo fungicide. 
Obstajajo tudi sorte, ki so na to bolezen odporne, zato strmimo k sajenju le-teh (Osvald in 
Kogoj Osvald, 2005). 
Fižolova mastna pegavost (Pseudomonas phaseolicola W. Migula) 
To bolezen povzroča bakterija, ki se hitro širi z vetrom in dežjem. Bolezen prepoznamo s 
pojavom majhnih, oglatih peg, ki imajo poudarjen rumen rob. Kasneje se te pege obarvajo 
v rjavo ter se posušijo. Listi, ki so poškodovani odmrejo, zato tudi rastline razvijejo zelo 
malo strokov, ki so slabe kvalitete. Tudi zrnja dobijo poškodbe v obliki rjavih vdrtih mest. 
Najboljša preventiva pri tej bolezni je zgodnja setev. Posevek moramo dobro oskrbovati ter 
ga med rastno dobo tretirati s fungicidi (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
2.4 UPORABA V KULINARIKI IN KOT ZDRAVILNA RASTLINA 
Kulinarika 
Preden so naši predniki začeli množično pridelovati krompir, so pridelali in pojedli veliko 
boba. Bob je predstavljal najpomembnejšo z beljakovinami polno hrano. Večinoma se je za 
prehrano uporabljalo mlado zrnje, iz zmletih semen so pekli kruh in kuhali kaše. Popražen 
bob je bil zamenjava za kavo. Mleti bob so uporabljali tudi za krmo živalim. Sveži bob 
vsebuje do 7 % beljakovin, suhi tudi do 31 %. Sveži bob vsebuje 3 %, suh 6 % vlaknin. 
Ima sicer zelo malo vitaminov, a zato vsebuje več železa, fosforja in kalcija. Suho zrnje 
ima lahko petkrat več fosforja in sedemkrat več kalcija kot sveže zrnje. Boba ne jemo 
surovega, saj vsebuje encim, ki preprečuje vsrkavanje hranil. Mlado bobovo stročje 
uporabljamo pri juhah, enolončnicah, lahko ga primešamo omakam ali pa ga imamo kot 
prilogo v solatah (Černe, 1999). 
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Bob kot zdravilna rastlina 
Bob priporočajo ljudem, ki trpijo za obolenjem ledvic in mehurja, saj pospešuje izločanje 
seča. Čaj, narejen iz cvetov boba pomaga pri blaženju bolečin pri ledvičnih kamnih in 
izločanju peska iz ledvic. Pri občutljivih ljudeh lahko bob povzroča favizem, njegov cvetni 
prah lahko povzroča tudi alergije (Černe, 1999). 
 
V Slovenskem medicinskem slovarju Univerze v Ljubljani (Slovenski …, 2018) je 
navedeno, da je favizem akutna hemolitična anemija, ki jo povzroča bob pri ljudeh, ki 
nimajo v eritrocitih encima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze.  
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 MATERIALI 
Material, ki smo ga uporabili: 
 seme dveh sort boba, 
 merilo za razdaljo sajenja, 
 sadilni klin, 
 termometra za merjenje temperature znotraj obeh delov (prekrit in neprekrit del) in 
termometer za merjenje zunanje temperature, 
 tehtnica, 
 meter za merjenje višine rastlin, 
 beležka za vpisovanje meritev, 




'Aguadulce Supersimonia' je španska sorta, katere steblo lahko zraste od 60 do 80 cm. 
Stroki so široki 3 cm in dolgi okoli 20 cm. Ta sorta je pozna jedilna sorta, ki je pri nas 
najbolj razširjena (Kocjan Ačko in Ačko, 2016). 
 
'Dreifach Weiße' je sorta, ki je ime dobila po belih cvetovih ter belih zrnih. Ta ostanejo 
bela tudi, ko so kuhana. Spada med zgodnje sorte. Je zelo tolerantna na mraz ter zelo 
robustna sorta. Razdalja sajenja naj bi bila 50 cm, 3 do 5 zrn na vsake 20 cm 
(Samenhaus.de, 2018). 
3.2 METODE DELA 
3.2.1 Opis poskusa 
 
Poskus smo postavili 22. novembra 2017 v neogrevanem rastlinjaku Laboratorijskega polja 
Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Seme boba obeh sort smo sejali 
z direktno setvijo na razdaljo 33 × 15 centimetrov. Rastline smo sejali v gredice po 24 
rastlin v 12 sklopov. Pri vsaki sorti smo naredili šest ponovitev. Gredice so bile označene z 
oznakami od 1A do 6A in 1W do 6W. Okrajšava 'A' je bila za sorto 'Aguadulce 
Supersimonia', okrajšava 'W' za sorto 'Dreifach Weiße'. Sklop 1A se je začel pri vhodu v 
rastlinjak, ki ima JZ lego. Do vključno s sklopom 3W so bile rastline takoj po setvi 
neposredno prekrite s kopreno, ostale parcele smo pustili nepokrite. Pokriti del smo odkrili 
7. marca, 28. marca pa smo bob okopali. Takoj po setvi, in od konca februarja (ko so se 
temperature primerno povečale) pa do konca aprila smo rastline primerno oskrbovali z 
vodo s tedenskim namakanjem (sliki 3 in 4). 
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Slika 3: Gredica s poskusom, po setvi boba dne 22. 11. 2017 
 
 
Slika 4: Mlade rastline boba 30. 1. 2018  
Bobu smo v času intenzivne rasti merili višino. Višino smo prvič merili 14. marca, drugič 
13. aprila in tretjič 5. julija. Višino rastlin smo merili s šiviljskim metrom (slika 5). 
 
Zrnje boba v voščeni zrelosti smo prvič pobrali 7. maja in drugič 6. junija. V vseh treh 
ponovitvah obeh sort smo ob pobiranju svežega in suhega zrnja prešteli število strokov in 
jih stehtali, olupili, prešteli število zrn in stehtali maso zrn. 
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Slika 5: Bob 15. 5. 2018 
3.2.2 Vremenske razmere v času poskusa 
Temperaturo in relativno zračno vlago v poskusu smo merili s pomočjo naprav Data loger 
– Voltcraft – 121TH. Naprava je urno beležila temperaturo in relativno zračno vlago v 
obdobju od 22. novembra do 22. junija. Temperaturo in zračno vlago v času poskusa smo 
spremljali na treh različnih mestih. Dva merilca sta bila nameščena v rastlinjaku na višini 
40 cm nad tlemi. Prvi merilec je bil nameščen na delu gredic, ki ni bil neposredno prekrit, 
drugi pa na delu gredice, ki so bile neposredno prekrite s kopreno. Tretji merilec smo imeli 
na isti višini v neposredni bližini rastlinjaka, merili smo zunanjo temperaturo zraka in 
relativno zračno vlago. 
3.3 MERITVE 
Pri rastlinah smo opravili naslednje meritve/štetja: 
- višino rastlin v treh terminih, prvič 14. marca, drugič 13. aprila in tretjič 5. julija, 
- število strokov in njihovo maso, 
- število zrn in njihovo maso pri suhem zrnju in zrnju v voščeni zrelosti, 
- maso luščine strokov, 
- maso zrnja sušenega na 30 °C, 48 ur, 
- maso posamenega zrna v voščeni in suhi zrelosti. 
 
Višino rastlin smo izmerili tako, da smo šiviljski merski trak položili ob steblo rastline, od 
mesta, kjer se je rastlina vraščala v tla do vrha stebla. 
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V vsaki ponovitvi smo najprej obrali stroke in si zapisali njihovo število. Potem smo te 
stroke stehtali na tehtnici, jih olupili in še enkrat stehtali maso zrnja ter maso praznih 
luščin. Prešteli smo tudi število zrn v vsaki od ponovitev. 
 
Povprečno maso zrna smo dobili tako, da smo delili povprečno število zrn z njihovo 
povprečno maso. Povprečno maso zrna smo izračunali za obe sorti v prekritem in 
neprekritem delu v voščeni in suhi zrelosti. 
3.4 OBDELAVA PODATKOV 
Podatke, ki smo jih pridobili smo vnesli v Microsoft Excel, kjer smo izračunali povprečja 
po obravnavanjih in jih ustrezno tabelarično ali grafično predstavili. 
 
Iz izmerjenih temperatur in vlage smo sestavili dnevna povprečja, ter mesece razdelili na 
dekade, da smo prikazali gibanje povprečnih temperatur v mesečnih dekadah v času 
poskusa. 
 
Vse rezultate prikazujemo po gredicah in kot povprečja po gredicah (velikosti 0,6 m2). Iz 
dobljenih podatkov smo preračunali povprečja za 1 m2 pridelovalne površine. Pridelke 
(zrnja v voščeni zrelosti in suhega zrnja) smo na podlagi tega, da gre za pridelavo v 
rastlinjaku preračunali in podali v kg/100 m2.  
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4.1 TEMPERATURA IN ZRAČNA VLAGA 
Slika 6 prikazuje gibanje temperature po dekadah znotraj posameznega meseca v času 
trajanja poskusa. Prekriti del poskusa smo odkrili 7. marca, zato od tam naprej tudi ne 
prikazujemo več podatkov za prekriti del. 
 
Slika 6: Povprečna temperatura (°C) v posameznih dekadah po mesecih v neprekritem in prekritem delu 
neogrevanega rastlinjaka in zunanjem delu Laboratorijskega polja Biotehniške fakultete za čas trajanja 
poskusa (22. 11. 2017 – 21. 6. 2018) 
V neprekritem delu je bila najnižja izmerjena temperatura 28. februarja in sicer -10,6 °C. 
Najvišja izmerjena temperatura je bila 34,5 °C 4. junija. Povprečna temperatura je znašala 
10,6 °C. V prekritem delu je najnižja izmerjena temperatura znašala -5,3 °C 5. decembra, 
najvišja 24,5 °C 24. novembra. Povprečna temperatura je znašala 5,8 °C. 
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Pri zunanjih temperaturah je bila najnižje izmerjena -16,4 °C, 28. feburarja. Najvišja 
zunanja temperatura je bila izmerjena 11. junija in je znašala 32,9 °C. Povprečna 
temperatura zunaj je bila 8,4 °C. 
 
V času poskusa smo poleg temperatur merili tudi relativno zračno vlago (slika 7). V 
neprekritem delu je povprečna relativna zračna vlaga znašala 80,5 %, minimalna 19,6 % 
21. aprila in maksimalna 100 % 9. marca. V prekritem delu je bila povprečna zračna vlaga 
tekom poskusa 93,7 %, minimalna 55,3 % 9. junija, maksimalna pa 100 % več dni tekom 
poskusa. 
 
Relativna zračna vlaga zunaj je bila v povprečju 82,5 %, minimalna je znašala 20 % 21. 
aprila, maksimalna 99,3 % 9. januarja. 
 
 
Slika 7: Povprečna relativna zračna vlaga (%) v posameznih dekadah po mesecih v neprekritem in prekritem 
delu neogrevanega rastlinjaka in zunanjem delu Laboratorijskega polja Biotehniške fakultete po mesecih za 
čas trajanja poskusa (22. 11. 2017 – 21. 6. 2018) 
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4.2 ŠTEVILO RASTLIN 
 
Število vzniklih semen s pripadajočim deležem vznika je predstavljeno v preglednici 1. 
Vse rastline niso vzklile. 100 % kalivost so imela le semena sorte 'Dreifach Weiße' v zadnji 
ponovitvi neprekritih obravnavanj. Skupni odstotek kalivosti pri obeh sortah je 89,6 %. Pri 
delu, ki ni bil prekrit, je bila kalivost večja pri obeh sortah. 
 
V prekritem delu sorte 'Aguadulce Supersimonia' je v povprečju vzklilo 84,7 % semen, pri 
sorti 'Dreifach Weiße' 87,5 % semen. V neprekritem delu je bilo povprečje kalivosti pri 
sorti 'Dreifach Weiße' 94,4 %, pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 91,7 %. 
 
Preglednica 1: Število in delež vzniklih rastlin boba v neprekritem in prekritem delu neogrevanega rastlinjaka 
Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2017 






'Aguadulce Supersimonia' 1 19 79,2 
'Aguadulce Supersimonia' 2 20 83,3 
'Aguadulce Supersimonia' 3 22 91,7 
povprečje  20,3 84,7 
'Dreifach Weiße' 1 19 79,2 
'Dreifach Weiße' 2 23 95,8 
'Dreifach Weiße' 3 21 87,5 
 povprečje  21 87,5 
Brez neposrednega 
prekrivanja 
'Aguadulce Supersimonia' 1 22 91,7 
'Aguadulce Supersimonia' 2 23 95,8 
'Aguadulce Supersimonia' 3 21 87,5 
povprečje  22 91,7 
'Dreifach Weiße' 1 21 87,5 
'Dreifach Weiße' 2 23 95,8 
'Dreifach Weiße' 3 24 100 
 povprečje  22,7 94,4 
 
4.3 VIŠINA RASTLIN 
 
Iz slike 8 je razvidno, da so bile neprekrite rastline ob prvem merjenju 14. marca manjše od 
rastlin, ki so bile prekrite. Razlika med povprečno višino pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' pri prekritem in neprekritem delu je bila 11,8 cm, pri sorti 'Dreifach Weiße' 
pa 11,3 cm. 
 
Ob drugem merjenju 13. aprila sta povprečni višini pri rastlinah obeh sort, ki so bile 
prekrite skoraj enake. Povprečna višina sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bila 34,8 cm, pri 
sorti 'Dreifach Weiße' 33,4 cm. Razlika med povprečnima višinama prekritega in 
neprekritega dela pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' je bila 8,5 cm, pri sorti 'Dreifach 
Weiße' 11,5 cm (slika 8). 
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Pri tretjem merjenju, ki smo ga izvedli 5. julija je bila največja povprečna višina rastlin pri 
neprekritem delu sorte 'Aguadulce Supersimonia' 60,3 cm, najmanjša povprečna višina je 
bila pri prekritem delu iste sorte 52 cm. Povprečna višina sorte 'Dreifach Weiße' v 
neprekritem delu je bila 52,5 cm. Razlika v povprečni višini med prekritim in neprekritim 





Slika 8: Povprečna višina rastlin v treh terminih meritev v prekritem in neprekritem delu poskusa v 
neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
4.4 PRIDELEK 
4.4.1 Voščena zrelost 
Število strokov pri pobiranju zrnja za oba termina pobiranja je prikazano v preglednici 2. 
Pri prvem obiranju se razlika v številu strokov pri obeh sortah ni dosti razlikovala. 
Povprečje števila strokov pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' v prekritem delu na parcelo je 
znašalo 23 strokov, v neprekritem delu 24 strokov. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je bilo 
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Pri drugem obiranju so bile razlike bolj opazne. Povprečno število strokov pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' v prekritem delu je bilo 18 strokov na parcelo, pri neprekritem 
delu 31 strokov na parcelo. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je bilo povprečno število v 
neprekritem delu 15 strokov na parcelo, pri prekritem delu 14 strokov na parcelo. 
 
Povprečno število strokov prvega pobiranja na m2 je bilo pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' v prekritem delu 39 strokov pri sorti 'Dreifach Weiße' 14 strokov. V 
neprekritem delu je bilo povprečno število strokov na m2 pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 40 strokov, pri sorti 'Dreifach Weiße' 15 strokov. 
 
Povprečno število strokov na m2 pri drugem obiranju je bil pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 30 strokov, pri sorti 'Dreifach Weiße' 74 v prekritem delu. V neprekritem 
delu je bilo povprečno število strokov pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 51 strokov, pri 
sorti 'Dreifach Weiße' 35 strokov. 
 
Preglednica 2: Število strokov ob obiranju voščenega zrnja po obravnavanjih na parcelo in m2 v prekritem in 
neprekritem delu poskusa v neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
Obravnavanje Sorta 
Datum  
7.5. 6.6. 7.5. 6.6.  
parcela m2 Skupaj 
Z neposrednim prekrivanjem 
 'Aguadulce Supersimonia' 32 11 53 18 71 
 'Aguadulce Supersimonia' 16 28 27 47 74 
 'Aguadulce Supersimonia' 23 15 38 24 62 
povprečje 23,7 17,8 39,4 29,7 69,1 
 'Dreifach Weiße' 6 37 10 61 71 
 'Dreifach Weiße' 9 38 15 63 78 
 'Dreifach Weiße' 10 60 17 100 117 
povprečje 8,3 44,7 13,9 74,4 88,3 
       
Brez neposrednega 
prekrivanja 
 'Aguadulce Supersimonia' 41 26 68,3 42,5 111 
 'Aguadulce Supersimonia' 25 43 41,7 71,7 113 
 'Aguadulce Supersimonia' 7 24 11,7 40,0 52 
povprečje 24,3 30,8 40,6 51,4 91,9 
 'Dreifach Weiße' 7 39 11,7 65,0 77 
 'Dreifach Weiße' 17 15 28,3 24,2 53 
 'Dreifach Weiße' 3 10 5,0 15,8 21 
povprečje 9,0 21,0 15,0 35,0 50,0 
 
Povprečna masa celih strokov ob prvem obiranju na parcelo je bila pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 904 g v prekritem delu in 765,7 g v neprekritem delu. Pri sorti 'Dreifach 
Weiße' je bila povprečna masa strokov pri prvem pobiranju na parcelo v prekritem delu 
180,7 g in v neprekritem delu 151,7 g (preglednica 3). 
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Pri drugem obiranju je bilo pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' povprečje mas celih strokov 
na parcelo v prekritem delu 278 g in v neprekritem delu 461,2 g. Pri sorti 'Dreifach Weiße' 
je bilo povprečje v prekritem delu 448 g na parcelo in v neprekritem delu 219 g na parcelo 
(preglednica 3). 
 
Na m2 je bilo povprečje mas celih strokov v prekritem delu pri prvem obiranju pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 1506,7 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 301,1 g. V neprekritem delu 
je bilo povprečje mas pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' pri prvem obiranju 1274,4 g, pri 
sorti 'Dreifach Weiße' 252,8 g. 
 
Pri drugem obiranju je bilo povprečje mas celih strokov na m2 pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 462,5 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 746,7 g v prekritem delu. V neprekritem 
delu je bilo povprečje mas pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 768,6 g, pri sorti 'Dreifach 
Weiße' 365 g (preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Masa celih strokov (g) ob obiranju voščenega zrnja po obravnavanjih na pacelo in m2  v 
prekritem in neprekritem delu poskusa v neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
Obravnavanje Sorta 
Datum  
7.5. 6.6. 7.5. 6.6.  
parcela m2 Skupaj 
Z neposrednim prekrivanjem 
 'Aguadulce Supersimonia' 1107 186 1845 310 2155 
 'Aguadulce Supersimonia' 701 476 1168 793 1961 
 'Aguadulce Supersimonia' 904 171 1507 284 1791 
povprečje 904,0 278,0 1506,7 462,5 1969,2 
 'Dreifach Weiße' 110 413 183 688 871 
 'Dreifach Weiße' 191 241 318 402 720 
 'Dreifach Weiße' 241 690 402 1150 1552 
povprečje 180,7 448,0 301,1 746,7 1047,8 
       
Brez neposrednega 
prekrivanja 
 'Aguadulce Supersimonia' 1339 227 2232 461 2693 
 'Aguadulce Supersimonia' 724 727 1207 1212 2419 
 'Aguadulce Supersimonia' 231 380 385 633 1018 
povprečje 764,7 461,2 1274,4 768,6 2043,0 
 'Dreifach Weiße' 147 476 245 793 1038 
 'Dreifach Weiße' 268 91 447 152 599 
 'Dreifach Weiße' 40 91 67 151 218 
povprečje 151,7 219,0 252,8 365,0 617,8 
 
Povprečna masa zrnja na parcelo pri prvem obiranju je bila v prekritem delu pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 330,3 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 56,3 g. Pri neprekritem delu 
je bila povprečna masa zrnja na parcelo pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 270,3 g, pri 
sorti 'Dreifach Weiße' 51 g (preglednica 4). 
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Pri drugem obiranju je bila povprečna masa zrnja na parcelo pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 152 g in pri sorti 'Dreifach Weiße' 263 g v prekritem delu, v neprekritem 
delu pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 223,2 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 118,2 g 
(preglednica 4). 
 
Na m2 je bila pri prvem obiranju masa zrnja pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' v prekritem 
delu v povprečju 550,6 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 93,9 g v prekritem delu, v neprekritem 
delu pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 450,6 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 85,0 g 
(preglednica 4). 
 
Pri drugem obiranju je bila povprečna masa zrnja na m2 pri prekritem delu pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 253,3 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 438,6 g v prekritem delu in v 
neprekritem delu pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 371,9 g in pri sorti 'Dreifach Weiße' 
196,9 g (preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Masa zrnja (g) ob obiranju voščenega zrnja po obravnavanjih na parcelo in m2 v prekritem in 
neprekritem delu poskusa v neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
Obravnavanje Sorta 
Datum  
7.5. 6.6. 7.5. 6.6.  
parcela m2 Skupaj 
Z neposrednim prekrivanjem 
 'Aguadulce Supersimonia' 403 137 672 228 900 
 'Aguadulce Supersimonia' 242 206 403 343 746 
 'Aguadulce Supersimonia' 346 114 577 189 766 
povprečje 330,3 152,0 550,6 253,3 803,9 
 'Dreifach Weiße' 35 214 58 356 414 
 'Dreifach Weiße' 64 178 107 296 403 
 'Dreifach Weiße' 70 399 117 664 781 
povprečje 56,3 263,2 93,9 438,6 532,5 
       
Brez neposrednega 
prekrivanja 
 'Aguadulce Supersimonia' 447 201 745 335 1080 
 'Aguadulce Supersimonia' 284 317 473 528 1002 
 'Aguadulce Supersimonia' 80 152 113 253 386 
povprečje 270,3 223,2 450,6 371,9 822,5 
 'Dreifach Weiße' 41 248 68 413 482 
 'Dreifach Weiße' 96 60 160 100 260 
 'Dreifach Weiße' 16 47 27 78 104 
povprečje 51,0 118,2 85,0 196,9 281,9 
 
Povprečna masa luščin ob prvem obiranju na parcelo je bila pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 573,7 g v prekritem delu in 494,3 g v neprekritem delu. Pri sorti 'Dreifach 
Weiße' je bila povprečna masa luščin na parcelo v prvem pobiranju v prekritem delu 124,3 
g in v neprekritem delu 100,7 g (preglednica 5). 
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Pri drugem obiranju je bila pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' povprečna masa luščine na 
parcelo v prekritem delu 125,5 g in v neprekritem delu 238 g. Masa luščin na parcelo pri 
sorti 'Dreifach Weiße' je v prekritem delu znašala 184,8 g in v neprekritem delu 100,8 g 
(preglednica 5). 
 
Na m2 je bila povprečna masa luščine v prekritem delu pri prvem obiranju pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 956,1 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 207,2 g. V neprekritem delu 
je bilo povprečje mas pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' pri prvem obiranju 823,9 g, pri 
sorti 'Dreifach Weiße' 167,8 g (preglednica 5). 
 
Pri drugem obiranju je bilo povprečje mas luščin na m2 pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 
209,2 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 308,1 g v prekritem delu, v neprekritem delu pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 396,7 g in pri sorti 'Dreifach Weiße' 168,1 g (preglednica 5). 
 
Preglednica 5: Masa luščine (g) ob obiranju voščenega zrnja po obravnavanjih na parcelo in m2  v prekritem 
in neprekritem delu poskusa v neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
Obravnavanje Sorta 
Datum  
7.5. 6.6. 7.5. 6.6.  
parcela m2 Skupaj 
Z neposrednim prekrivanjem 
 'Aguadulce Supersimonia' 704 49 1173 82 1255 
 'Aguadulce Supersimonia' 459 271 765 451 1216 
 'Aguadulce Supersimonia' 558 57 930 95 1025 
povprečje 573,7 125,5 956,1 209,2 1165,3 
 'Dreifach Weiße' 75 200 125 333 458 
 'Dreifach Weiße' 127 64 212 106 318 
 'Dreifach Weiße' 171 292 285 486 771 
povprečje 124,3 184,8 207,2 308,1 515,3 
       
Brez neposrednega 
prekrivanja 
 'Aguadulce Supersimonia' 892 76 1487 126 1613 
 'Aguadulce Supersimonia' 440 410 733 683 1416 
 'Aguadulce Supersimonia' 151 229 252 381 633 
povprečje 494,3 238,0 823,9 396,7 1220,6 
 'Dreifach Weiße' 106 228 177 379 556 
 'Dreifach Weiße' 172 31 287 52 339 
 'Dreifach Weiße' 24 44 40 73 113 
povprečje 100,7 100,8 167,8 168,1 335,9 
 
Pri prvem obiranju prekritega dela je znašalpo povprečno število zrn na parcelo pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 99 zrn, pri sorti 'Dreifach Weiße' 28 zrn. Pri prvem obiranju 
neprekritega dela je bilo povprečno število zrn na parcelo pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 46 zrn in pri sorti 'Dreifach Weiße' 32 zrn (preglednica 6). 
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Pri drugem obiranju prekritega dela je bilo povprečno število zrn na parcelo pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 47 zrn, pri sorti 'Dreifach Weiße' 127 zrn. Pri drugem obiranju 
neprekritega dela je bilo povprečno število zrn na parcelo pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 52 zrn in pri sorti 'Dreifach Weiße' 70 zrn (preglednica 6). 
 
Na m2 je bilo povprečno število zrn v prekritem delu pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' pri 
prvem obiranju 164 zrn, pri drugem obiranju 78 zrn. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je bilo pri 
prvem obiranju v prekritem delu povprečno 47 zrn in pri drugem obiranju 211 zrn 
(preglednica 6). 
 
V neprekritem delu je bilo povprečno število zrn na m2 pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 
pri prvem obiranju 77 zrn in pri drugem obiranju 87 zrn. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je bilo 
pri prvem obiranju 54 zrn in pri drugem obiranju 116 zrn (preglednica 6). 
 
 
Preglednica 6: Število zrn ob obiranju voščenega zrnja po obravnavanjih na parcelo in m2  v prekritem in 
neprekritem delu poskusa v neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
Obravnavanje Sorta 
Datum  
7.5. 6.6. 7.5. 6.6.  
parcela m2 Skupaj 
Z neposrednim prekrivanjem 
 'Aguadulce Supersimonia' 130 46 217 77 294 
 'Aguadulce Supersimonia' 64 59 107 98 205 
 'Aguadulce Supersimonia' 102 35 170 58 228 
povprečje 98,7 46,7 164,4 77,8 242,2 
 'Dreifach Weiße' 20 130 33 217 250 
 'Dreifach Weiße' 35 101 58 168 226 
 'Dreifach Weiße' 29 149 48 248 296 
povprečje 28,0 126,7 46,7 211,1 257,8 
       
Brez neposrednega 
prekrivanja 
 'Aguadulce Supersimonia' 39 21 65 35 100 
 'Aguadulce Supersimonia' 77 90 128 150 278 
 'Aguadulce Supersimonia' 22 46 37 77 114 
povprečje 46,0 52,3 76,7 87,2 163,9 
 'Dreifach Weiße' 21 139 35 232 267 
 'Dreifach Weiße' 65 39 108 65 173 
 'Dreifach Weiße' 11 31 18 52 70 
povprečje 32,3 69,7 53,9 116,1 170,0 
 
 
Pridelek zrnja v voščeni zrelosti v kg/100 m2 po posameznih obravnavanjih je predstavljen 
na sliki 9. S slike je razvidno, da je pridelek v prekritem delu pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' znašal 80,4 kg/100 m2, pri neprekritem delu 82,3 kg/100 m2. Pri sorti 
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'Dreifach Weiße' je povprečni pridelek v prekritem delu znašal 53,3 kg/100 m2 in v 





Slika 9: Pridelek zrnja v voščeni zrelosti v kg/100 m2 za prekrit in neprekrit del obeh sort v neogrevanem 
rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
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4.4.2 Suhi stroki 
Število suhih strokov je prikazano v preglednici 7. Povprečno število suhih strokov na 
parcelo pri neposrednem prekrivanju sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bilo 25 strokov na 
parcelo oz. 42 strokov/m2. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je bilo povprečno število suhih 
strokov na parcelo 137 suhih strokov, na m2 pa 229 strokov pri neposrednem prekrivanju. 
 
Brez neposrednega prekrivanja je bilo povprečje suhih strokov pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 33 strokov na parcelo oz. 54 strokov/m2. Prav tako se je na delu brez 
neposrednega prekrivanja pri sorti 'Dreifach Weiße' v povprečju razvilo 68 suhih strokov 
na parcelo in 113 strokov/m2. 
Preglednica 7: Število suhih strokov ob obiranju suhega zrnja za prekrit in neprekrit del obeh sort v 
neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
Obravnavanje Sorta Površina 
  parcela m2 
Z neposrednim prekrivanjem  'Aguadulce Supersimonia' 10 17 
  'Aguadulce Supersimonia' 26 43 
  'Aguadulce Supersimonia' 40 67 
 povprečje 25,3 42,2 
  'Dreifach Weiße' 116 193 
  'Dreifach Weiße' 160 267 
  'Dreifach Weiße' 136 227 
 povprečje 137,3 228,9 
    
Brez neposrednega prekrivanja  'Aguadulce Supersimonia' 18 30 
  'Aguadulce Supersimonia' 40 67 
  'Aguadulce Supersimonia' 40 67 
 povprečje 32,7 54,4 
  'Dreifach Weiße' 94 157 
  'Dreifach Weiße' 74 123 
  'Dreifach Weiße' 36 60 
 povprečje 68,0 113,3 
 
Masa suhih strokov je bila v povprečju z neposrednim prekrivanjem pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 108,3 g na parcelo oz. 180,6 g/m2, pri sorti 'Dreifach Weiße' 498,3 g na 
parcelo oz. 830,6 g/m2 (preglednica 8). 
 
V delu brez neposrednega prekrivanja je bila masa suhih strokov pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' v povprečju 95 g na parcelo oz. 158,3 g/m2, pri sorti 'Dreifach Weiße' 222 g 
na parcelo oz. 370 g/m2 (preglednica 8). 
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Preglednica 8: Masa suhih strokov (g) ob obiranju suhega zrnja za prekrit in neprekrit del obeh sort v 
neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
Obravnavanje Sorta Površina 
  parcela m2 
Z neposrednim prekrivanjem  'Aguadulce Supersimonia' 39 65 
  'Aguadulce Supersimonia' 93 155 
  'Aguadulce Supersimonia' 193 322 
 povprečje 108,3 180,6 
  'Dreifach Weiße' 439 732 
  'Dreifach Weiße' 588 980 
  'Dreifach Weiße' 468 780 
 povprečje 498,3 830,6 
    
Brez neposrednega prekrivanja  'Aguadulce Supersimonia' 63 105 
  'Aguadulce Supersimonia' 97 162 
  'Aguadulce Supersimonia' 125 208 
 povprečje 95,0 158,3 
  'Dreifach Weiße' 314 523 
  'Dreifach Weiße' 262 437 
  'Dreifach Weiße' 90 150 
 povprečje 222,0 370,0 
 
Število zrn po posameznih obravnavanjih je predstavljeno v preglednici 9. Pri 
neposrednem prekrivanju sorte 'Aguadulce Supersimonia' smo v povprečju pridobili 72 zrn 
na pacelo, oz. 120 zrn/m2. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je bilo povprečno 400,7 suhih zrn na 
parcelo, kar nanese 668 zrn/m2. 
 
Brez neposrednega prekrivanja je bilo pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' povprečno 53 zrn 
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Preglednica 9: Število zrnja v suhi zrelosti za prekrit in neprekrit del obeh sort v neogrevanem rastlinjaku 
Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
Obravnavanje Sorta Površina 
  parcela m2 
Z neposrednim prekrivanjem  'Aguadulce Supersimonia' 22 37 
  'Aguadulce Supersimonia' 76 127 
  'Aguadulce Supersimonia' 118 197 
 povprečje 72,0 120,0 
  'Dreifach Weiße' 192 320 
  'Dreifach Weiße' 534 890 
  'Dreifach Weiße' 476 793 
 povprečje 400,7 668,0 
    
Brez neposrednega prekrivanja  'Aguadulce Supersimonia' 28 47 
  'Aguadulce Supersimonia' 56 93 
  'Aguadulce Supersimonia' 74 123 
 povprečje 52,7 88,2 
  'Dreifach Weiße' 266 443 
  'Dreifach Weiße' 246 410 
  'Dreifach Weiße' 92 153 
 povprečje 201,3 336,0 
 
Povprečna masa zrnja po 48 urnem sušenju na 30 °C pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' je 
znašala 105,2 g na parcelo oz. 175,3 g/m2. Za neprekrit del je bila povprečna masa te sorte 
na parcelo 93,6 g in 155,9 g/m2 (preglednica 10). 
 
Za sorto 'Dreifach Weiße' je bila povprečna masa zrnja po sušenju v pokritem delu 482,6 g 
na parcelo oz. 804,3 g/m2. V neprekritem delu je bila masa po sušenju 215,2 g na parcelo 
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Preglednica 10: Masa zrnja (g) po sušenju na 30 °C 48 ur v prekritem in neprekritem delu obeh sort v 
neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
Obravnavanje Sorta Površina 
  parcela m2 
Z neposrednim prekrivanjem  'Aguadulce Supersimonia' 36 61 
  'Aguadulce Supersimonia' 90 150 
  'Aguadulce Supersimonia' 189 315 
 povprečje 105,2 175,3 
  'Dreifach Weiße' 428 713 
  'Dreifach Weiße' 569 949 
  'Dreifach Weiße' 451 751 
 povprečje 482,6 804,3 
    
Brez neposrednega prekrivanja  'Aguadulce Supersimonia' 65 108 
  'Aguadulce Supersimonia' 95 159 
  'Aguadulce Supersimonia' 121 201 
 povprečje 93,6 155,9 
  'Dreifach Weiße' 303 505 
  'Dreifach Weiße' 255 425 
  'Dreifach Weiße' 88 146 
 povprečje 215,2 358,7 
 
Pridelek suhega zrnja po posameznih obravnavanjih je prikazan na sliki 10. Pridelek 
suhega zrnja pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' v prekritem delu je bil v povprečju 10,5 
kg/100 m2 in v neprekritem delu 9,4 kg/100 m2. Povprečni pridelek suhega zrnja pri sorti 





Slika 10: Povprečni pridelek v kg/100 m2 za obe obravnavani sorti v prekritem in neprekritem delu poskusa v 
neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
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4.4.3 Povprečna masa zrna 
V voščeni zrelosti je imel prekrit del pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' povprečno maso 
zrna 3,32 g, pri sorti 'Dreifach Weiße' 2,06 g. Pri neprekritem delu je imela sorta 
'Aguadulce Supersimonia' povprečno maso zrna 5,02 g, sorta 'Dreifach Weiße' 1,66 g 
(slika 11). 
 
Sorta 'Aguadulce Supersimonia' je imela v prekritem in neprekritem delu vedno večjo 
povprečno maso zrna kot sorta 'Dreifach Weiße'. Pri sorti 'Dreifach Weiße' ni bilo bistvene 
razlike v povprečni masi zrna pri prekritem in neprekritem delu, razlikuje se namreč za 







Pri suhem zrnu razlike med sortama niso bile tako velike, vendar je vseeno sorta 
'Aguadulce Supersimonia’ imela večjo povprečno maso v prekritem in neprekritem delu 
(slika 12). 
 
V prekritem delu je imela sorta 'Aguadulce Supersimonia’ povprečno maso zrna 1,46 g, 
sorta 'Dreifach Weiße' 1,20 g, v neprekritem delu sorta 'Aguadulce Supersimonia’ 1,77 g, 
sorta 'Dreifach Weiße' 1,06 g. 
 
Slika 11: Povprečna masa zrna (g) v voščeni zrelosti za prekrit in neprekrit del obeh sort v 
neogrevanem rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
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Slika 12: Povprečna masa zrna (g) v suhi zrelosti za prekrit in neprekrit del obeh sort v neogrevanem 
rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2018 
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V poskus smo vključili sorti 'Aguadulce Supersimonia' in 'Dreifach Weiße'. Pri vsaki od 
sort smo naredili po tri ponovitve v prekritem in po tri ponovitve v neprekritem delu. V 12 
gredicah je bilo posejanih po 24 rastlin. Sejali smo jih z direktno setvijo na razdaljo 33 × 
15 centimetrov. Delež vzniklih rastlin je bil 89,6 %. V prekritem delu sorte 'Aguadulce 
Supersimonia' je bilo povprečje kalivosti 84,7 %, pri sorti 'Dreifach Weiße' 87,5 %. V 
neprekritem delu je bilo povprečje kalivosti pri sorti 'Dreifach Weiße' 94,4 %, pri sorti 
'Aguadulce Supersimonia' 91,7 %. Zanimivo je imela največjo kalivost, 100 %, zadnja 
ponovitev pri sorti 'Dreifach Weiße' v neprekritem delu, pri katerih se je pri vseh treh 
opravljenih merjenjih višine pokazalo, da so te rastline ves čas opazovanja imele nižjo rast. 
 
Bob za kaljenje semena potrebuje 100 do 120 % vode glede na maso zrna. Najboljša 
kalitev je dosežena pri vlagi 60 do 80 % poljske kapacitete, pri vrednosti poljske kapacitete 
pod 20 % in 100 % bob ne kali (Erić in sod., 2007). To trditev lahko povežemo z našimi 
rezultati, kjer lahko domnevamo, da je bila vlažnost tal v prekritem delu za bob že 
previsoka, kar se kaže v nižjem deležu kaljivih semen. 
 
Med celotnim potekom poskusa smo merili temperaturo in vlago v prekritem in 
neprekritem delu in temperaturo in vlago zunaj. 7. marca smo pokriti del poskusa odkrili in 
28. marca bob okopali. 
 
ARSO navaja, da je bila zima 2017/18 v kateri smo opravljali poskus toplejša za 1 °C od 
dolgoletnega povprečja. Vendar je bil mesec februar občutno hladnješi kot povprečje 
ostalih let. Zadnji štirje februarski dnevi so bili tudi za 10 °C nižji od povprečja (Cegnar, 
2018). Tudi v naših meritvah tekom poskusa je bil 28. februar najhladnejši dan zunaj in v 
nepokritem delu. Povprečna dnevna temperatura zunaj je bila -8,9 °C, v nepokritem delu 0 
°C. V pokritem delu je bila na ta dan povprečna temperatura 4,1 °C. V pokritem delu 
rastlinjaka je povprečna temperatura zraka bila 5,8 °C (do 7. marca), medtem ko je 
povprečna temperatura v rastlinjaku v času poskusa znašala 10,6 °C.  
 
Za bob je značilno, da mlade rastline prenesejo temperaturo -10 °C brez večjih poškodb, 
nekatere izmed sort naj bi prenesle do -15 °C (Singh in sod., 2010). Kalitev boba se začne 
pri temperaturi 3 °C, medtem ko se kalitev pri temperaturah višjih od 30 °C ustavi. (Singh 
in sod, 2013). Poganjek na površino tal prodre v roku 20 do 25 dni pri temperaturi 10 °C, v 
10 do 14 dneh pri temperaturi 10 do 14 °C in pri temperaturi 15 do 17 °C v 8 do 10 dneh. 
Bob preneha z rastjo pri temperaturi pod 2 °C in nad 30 °C (Erić in sod., 2007). 
 
Najbolj optimalna temperatura za rast boba je med 20 in 25 °C, višje temperature 
predvsem nad 27 °C, lahko poškodujejo cvetove (Ajam Norouzi in Vazin, 2011), kasneje 
ob prekomerni temperaturi začno odpadati cvetovi, manjši stroki, rastlina prične s 
sušenjem od spodaj navzgor (Hekneby in sod., 2006). Tudi v našem poskusu maksimalna 
temperatura, pri katerih začnejo odpadati cvetovi in mladi plodovi ni bila dosežena. 
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Tehnološko zrelost bob doseže, ko vsota temperatur nad 0 °C preseže 790 °C (Husain in 
sod., 1990) do fiziološke zrelosti pa, ko vsota temperatur doseže vrednost 1800 °C (Erić in 
sod., 2007). 
 
Bob smo prvič izmerili 14. marca, drugič 13. aprila in tretjič 5. julija. Merili smo s 
pomočjo šiviljskega merskega traku od mesta, kjer se je rastlina vraščala v tla do vrha 
stebla. Neprekrite rastline so bile ob prvem merjenju manjše od tistih, ki so bile prekrite. 
Ob drugem merjenju je bila razlika med povprečnima višinama prekritega in neprekritega 
dela pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 8,5 cm, pri sorti 'Dreifach Weiße' 11,5 cm. Pri 
tretjem merjenju je bila razlika v povprečni višini med prekritim in neprekritim delom pri 
sorti 'Aguadulce Supersimonia' 8,3 cm, pri sorti 'Dreifach Weiße' 2,3 cm. Rastline, ki so 
rasle ob robovih gredic so bile v povprečju manjše kot tiste, ki so rasle v sredini. 
Zaključimo lahko tudi, da ukrep neposrednega prekrivanja na samo rast v začetku, kaže 
pozitivni učinek, ki pa se v času intenzivne rasti skoraj popolnoma izgubi. 
 
Predhodne raziskave poročajo, da se znatno poveča rast ob terminih zgodnejše setve. 
Rastlina oblikuje več stranskih poganjkov in s tem tudi več zrn na posamezno rastlino 
(Thalji in Shaladeh, 2006), saj je posamezna fenološka faza pogojena od temperature 
(Husain in sod., 1988). Ima pa zgodnejša setev še dodatno prednost, saj se z njo izognemo 
prevelikemu napadu uši (Potočnik, 2012). 
 
Purgaj (2016) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da ima bob, ki je bil posejan prej, več 
stranskih poganjkov in je do prvega obiranja zelenih stokov potreboval več dni, kot 
rastline, ki so bile posejane kasneje. Kasnejša, kot je bila setev, manj časa je minilo med 
setvijo in obiranjem. V delu je bilo tudi ugotovljeno, da je bob, ki so ga sejali januarja 
podal najvišji pridelek svežega in suhega semena v primerjavi s setvijo februarja, marca in 
aprila. V naši raziskavi razvejanost poganjkov ni bila opažena, kljub zgodnjemu terminu 
setve. 
 
Bob je bil v voščeni zrelosti prvič pobran 7. maja in drugič 6. junija v voščeni zrelosti. V 
prvem terminu obiranja prekritega dela je bila povprečna masa zrnja pri sorti 'Aguadulce 
Supersimonia' 550,6 g/m2, kar pomeni 5,5 t/ha. Istočasno je bila povprečna masa zrnja pri 
sorti 'Dreifach Weiße' v prekritem delu 93,9 g/m2, kar pomeni 0,9 t/ha. V drugem terminu 
obiranja prekritega dela je bila povprečna masa zrnja pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 
253,3 g/m2, kar je 2,5 t/ha, pri sorti 'Dreifach Weiße' pa je bila povprečna masa pridelka 
zrnja 438,6 g/m2, kar je 4,4 t/ha.  
 
Pri prvem obiranju zrnja v voščeni zrelosti v neprekritem delu je imela sorta 'Aguadulce 
Supersimonia' povprečno maso zrnja 450,6 g/m2, kar je 4,5 t/ha, sorta 'Dreifach Weiße' 
85,0 g/m2 pridelka, kar je 0,8 t/ha. V drugem terminu obiranja je imela sorta 'Aguadulce 
Supersimonia' povprečno maso zrnja 371,9 g/m2, kar je 3,7 t/ha. Sorta 'Dreifach Weiße' je 
imela v tem terminu obiranja povprečno maso zrnja 196,9 g/m2, kar lahko zaokrožimo na 2 
t/ha. 
 
Na en hektar površine lahko pridelamo tudi do 8 ton semena v pozni mlečni zrelosti (Iljaš 
in sod., 2017). Temu se je v našem poskusu najbolj približala sorta 'Aguadulce 
Supersimonia' v neprekritem delu, kjer smo skupno pridelali 8,2 t/ha voščenega zrnja. 
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Povprečni pridelek suhega zrnja pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' v prekritem delu je bil 
1 t/ha, v neprekritem delu 0,9 t/ha. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je bil povprečni pridelek 
suhega zrnja v prekritem delu 4,8 t/ha, v neprekritem delu 2,1 t/ha. 
 
Povprečen pridelek suhega zrnja je 1,5 do 2,5 tone (Černe, 1997). V Evropi je povprečni 
pridelek suhega zrnja 0,8 t/ha, na Portugalskem 3,9 t/ha, v sredozemskih državah 2 t/ha. 
Najvišji pridelek v idealnih razmerah je 4 t/ha (Hemphill, 2010). Povprečni pridelek je bil 
tako pri našem poskusu presežen pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' v prekritem delu, ki je 
znašal 8,0 t/ha in sorti 'Dreifach Weiße' v prekritem delu, kjer je pridelek znašal 3,6 t/ha. 
 
V Sredozemlju, kjer prevladuje jesenska setev boba, poročajo da je pridelek za 40 do 50 % 
večji od spomladanskih setev. Prav tako različni avtorji navajajajo, da zgodnejša setev 
spomladi daje večji pridelek (Loss in Siddique, 1997; Purgaj, 2016). V poskusih izvedenih 
na Novi Zelandiji je pridelek suhega zrnja ob jesenskem terminu setve boba znašal 4 t/ha, 
pri spomladanskem terminu steve pa za polovico manj (2 t/ha) (Husain in sod., 1990). 
 
Povprečno maso zrna smo v našem poskusu dobili tako, da smo delili povprečno število 
zrnja z njihovo povprečno maso. V voščeni zrelosti je imela sorta 'Aguadulce 
Supersimonia' v prekritem delu povprečno maso zrna 3,32 g, sorta 'Dreifach Weiße' 2,06 g. 
V neprekritem delu je imela sorta 'Aguadulce Supersimonia' povprečno maso zrnja 5,02 g, 
sorta 'Dreifach Weiße' pa 1,66 g. Zrnja sorte 'Aguadulce Supersimonia' so bila tudi na 
videz ob pobiranju večja od zrnja druge sorte. 
 
Pri povprečni masi zrna pri suhem zrnu razlike med sortama niso bile tako velike. Sorta 
'Aguadulce Supersimonia' je imela v prekritem delu povprečno maso zrna 1,46 g, sorta 
'Dreifach Weiße' 1,20 g. V neprekritem delu je imela sorta 'Aguadulce Supersimonia' 
povprečno maso zrna 1,77 g, sorta 'Dreifach Weiße' 1,06 g. 
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Z rezultatov poskusa pridelave boba v neogrevanem rastlinjaku, lahko podamo sledeče 
sklepe: 
 
- Pridelava boba v neogrevanem rastlinjaku je možna. V času opravljanja tega 
poskusa smo imeli v primerjavi z dolgoletnimi podatki, za 1 °C višjo temperaturo, a 
kljub temu nadpovprečno hladen februar, z daljšim obdobjem nizkih temperatur. 
Izkazalo se je, da tudi v času najnižjih temperatur ni prišlo do propada ali poškodb 
na rastlinah tako na prekritem, kot tudi neprekritem delu poskusa. 
 
- Pridelava boba v neogrevanem rastlinjaku je možna brez neposrednega prekrivanja, 
brez opaženih negativnih posledic zimskih temperatur. Vendar se je izkazalo, da 
ima neposredno prekrivanje vpliv na višino rastline, ki se v času intenzivne rasti 
bistveno ne zmanjša med prekritim in neprekritim delom, a se kljub temu da je ta 
razlika na koncu predvsem pri sorti 'Dreifach Weiße' le 2,3 cm, kaže v količini 
zrnja v voščeni (razlika 25,1 kg/100 m2) in polni zrelosti (razlika 62,8 kg/100 m2). 
 
- Skupni odstotek kalivosti je bil 89,6 %. Največji odstotek kalitve sta imeli obe sorti 
brez neposrednega prekrivanja. Zadnja ponovitev pri sorti 'Dreifach Weiße' je imela 
celo 100 % kalivost. 
 
- Pridelek v voščeni zrelosti se je pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' med prekritim 
in neprekritim delom razlikoval za 1,9 kg/100 m2. Več pridelka smo dobili v 
neprekritem delu. Pri sorti 'Dreifach Weiße' se je pridelek v neprekritem in 
prekritem delu razlikoval za 25 kg/100 m2, več pridelka smo dobili v prekritem 
delu. 
 
- Pridelek v suhi zrelosti se je pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' med prekritim in 
neprekritim delom razlikoval za 1,1 kg/100 m2, več smo ga dobili v prekritem delu, 
pri sorti 'Dreifach Weiße' pa za 26,8 kg/100 m2. Pri obeh sortah je bilo več pridelka 
v prekritem delu. 
 
- Neposredno prekrivanje se je izkazalo kot pozitiven ukrep, ki se kaže v količini 
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Bob (Vicia faba L.) je bil nekoč veliko bolj poznana in uporabljena stročnica pri nas in po 
svetu. V Egiptu so ga imeli za vez med svetovoma živih in mrtvih, Grki so verjeli, da naj 
bi v cvetovih in plodovih boba živele duše umrlih, Rimljani so jih uporabljali za glasovanje 
sodnikov o krivdi ali nedolžnosti obtoženega. V 6. stoletju se je iz Sredozemlja razširil v 
notranjost Evrope. Od srednjega veka dalje so pri nas gojili debelozrnatega, srednje 
debelozrnatega ali konjskega in drobnozrnatega. Zrelo zrnje so osušili in ga shranjevali za 
zimske mesece. Največja pridelovalka boba v svetu je Kitajska, vendar se v zadnje pol 
stoletja kaže trend zmanjševanja površin namenjenih pridelavi boba. Iz petih milijonov 
hektarjev zemljišča smo prešli na dva in pol milijona hektarja.  
 
Poskus smo izvedli v neogrevanem rastlinjaku oddelka za agronomijo Biotehniške 
fakultete v Ljubljani. Uporabili smo dve sorti boba, 'Aquadulce Supersimonia' in 'Dreifach 
Weiße'. Za vsako od sort smo pripravili 6 ponovitev. Polovico ponovitev smo neposredno 
prekrili s kopreno, medtem ko je polovica posevka ostala neprekritega vso zimo. Semena 
smo sejali z direktno setvijo na razdaljo 33 × 15 cm. V vsaki ponovitvi je bilo posajenih 24 
rastlin. Povprečna kalivost obeh sort je bila 89,6 %. Pol rastlin smo prekrili s kopreno, pol 
pa pustili neprekritih. Prekriti del smo odkrili 7. marca in 28. marca bob okopali. V času 
poskusa smo merili temperaturo in relativno zračno vlago v prekritem in neprekritem delu 
neogrevanega rastlinjaka in zunaj. 
 
Rastlinam boba smo izmerili višine v treh terminih, 14.3., 13.4. in 5.7. Ob prvem merjenju 
so bile rastline, ki niso bile prekrite manjše od rastlin, ki so bile. Razlika med povprečno 
višino pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' pri prekritem in neprekritem delu je bila 11,8 cm, 
pri sorti 'Dreifach Weiße' pa 11,3 cm. Ob drugem merjenju je bila razlika med 
povprečnima višinama prekritega in neprekritega dela pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' 
8,5 cm, pri sorti 'Dreifach Weiße' 11,5 cm. Pri tretjem merjenju je bila razlika v povprečni 
višini med prekritim in neprekritim delom pri sorti 'Aguadulce Supersimonia'  8,3 cm, pri 
sorti 'Dreifach Weiße' 2,3 cm.  
 
Zrnje v voščeni zrelosti smo prvič obirali 7.5. in drugič 6.6. 2017. Ob vsakem obiranju smo 
prešteli število strokov in stehtali njihovo maso, nato pa stroke oluščili in prešteli in 
stehtali še zrnje ter maso luščin strokov. Pri suhem zrnju smo prešteli število in izmerili 
maso suhih strokov ter prešteli število in maso zrnja po sušenju na 30 °C po 48 urah. 
 
Pri prekritem delu sorte 'Aguadulce Supersimonia' je bil povprečni pridelek zrnja v voščeni 
zrelosti 80,4 kg/100 m2, pri neprekritem delu 82,3 kg/100 m2. Pri sorti 'Dreifach Weiße' je 
bil povprečni pridelek v prekritem delu 53,3 kg/100 m2 in v neprekritem delu 28,2 kg/100 
m2. Pridelek suhega zrnja pri sorti 'Aguadulce Supersimonia' v prekritem delu je bil v 
povprečju 10,5 kg/100 m2 in v neprekritem delu 9,4 kg/100 m2. Povprečni pridelek suhega 
zrnja pri sorti 'Dreifach Weiße' je bil v prekritem delu 48,3 kg/100 m2 in v neprekritem 
delu 21,5 kg/100 m2. 
 
Povprečno število zrn smo delili z njihovo povprečno maso in kot rezultat dobili 
povprečno maso zrna. V voščeni zrelosti je imela sorta 'Aguadulce Supersimonia' v 
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neprekritem delu 5,02 g, v prekritem delu 3,32 g povprečne mase zrna, sorta 'Dreifach 
Weiße' je imela v neprekritem delu 1,66 g in v prekritem delu 2,06 g povprečne mase zrna. 
 
Sorta 'Aguadulce Supersimonia’ je imela pri suhem zrnju v prekritem delu povprečno 
maso zrna 1,46 g, v neprekritem delu pa 1,77 g. Sorta 'Dreifach Weiße' je imela v 
prekritem delu 1,20 g, v neprekritem delu 1,06 g povprečne mase suhega zrna. 
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